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A- í>0R^rIUo 00 ^aIe d¡ariamente- Los siisoritorcs tionon opción gi-aüs á un anuncio de seis lineas que a'eberá remitirse firmado á la Redacción antes del medio 
día. 1 RLCIOS.—En l^a Capital 1 peso al mes.—Provincias 9 reales idem.—Fuera de Filipinas 9 reales sin fi-anqueo.—Sueltos i real.—Pago anticipado y en 
plata. P U M O S DE SCSCRIGION.—Imprenta de este Periódico, y en provincias,, se podra ver la lista de corresponsales que se inserta en la hoja del lunes 
SECRETARIA PEL GQJBÍÉÍINÍI SCPÉRIÓR POLÍTICO = 
Manila 9 de M^rzo de -iSoS.^Para que con 
los requisitos de ley pueda ultimarse el es-
pedieníe incoado sobre declara^ de utilidad 
pública á los efectos de espropiacion forzosa 
ja alineación y arreglo de calles del pueblo 
de San Miguel de esta provincia, acordado por 
decreto de este Gobierno de 20 de Enero úl 
timo, en la parte por ahora comprehendida 
entre la Real y la que corre paralela al rio 
Pasig en el mismo hasta la altura del frente 
de la casa del cabeza Esteban, hágase saber 
al público en cumplimiento de lo prevenido en 
el Real decreto de la regencia del Reino de 
-jb de Diciembre de -IS-'H, para que en el tér-
mino improrrogable de quince dias contados 
desde esta fecha puedan presentarse á esta 
Superioridad los dueños de los terrenos que 
jian de ocuparse á deducir su derecho, si 
asi lo estimaren conveniente. A los efectos in-
dicados, publíquese por tres dias en el Boletín 
oficial de esta Capital. = Norzagaray.—Es co-
pia, José J. de Elízaga. 
ORDEN D E L A PLAZA D E L 10 A L 11 D E 
MARZO D E 1858. 
GEFES D E DIA.—Dentro de la Plaza. E l Co-
mandante graduado Capitán D. Blas Baños.—Para 
San Gabriel. E l Comandante D. Julián del Valle.-— 
Para Arroceros. E l Comandante graduado Capitán 
D. Joaquín María D.'ivila. 
PARADA- Los cuerpos de la guarnición a pro-
povevou do sus fuerzas. Rondas, Infante núm. í. 
Visita de Hospital y provisiones, Principo nijm. 6. 
Sargento para el paseo de los enfermos, Caballería. 
Do órdeu de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
mayor, José Carvajal. 
ESTADO MAYOR. 
Orden general del Ejercito del 10 de Marzo 
de 1SS8. 
Según decreto del Escmo. Sr. Capitán Ge 
neral, mañana -H del corriente celebrará con° 
sejo de guerra ordinario la Brigada de 
Artillería para ver y fallar la causa formada al 
artillero de la í>.a Batería de la misma ílbaldo 
Jadela acusado de incorregible en el servicio 
El consejo será presidido y constituido con 
arreglo á ordenanza y Uestes disposiciones vi-
gentes dándose por la piaza las órdenes ne-
cesarias al efecto.-De orden de S. E. se pu-
blica en la general de este dia para conoci-
miento del Ejército.—El Coronel Gefe de E. ÍU., 
José Ferrater, 
En cumplimiento del superior decreto que 
antecede del Escmo. Sr. Capitán General, ten 
drá lugar dicho consejo mañana á las nueve 
de ella en la casa habitación del Sr. Coronel 
D. Adriuno Torrecilla que lo presidirá, asis-
tiendo de vocales seiá- Capitanes del propio 
Cuerpo, La misa de! Espíritu Santo se dirá 
media hora antes en la Iglesia de Recoletos 
por el ,Padre Capellán de la Brigada del acu-
sado, sustituyéndole en caso necesario el de 
ia 2.a. Los Sres oficiales de la guarnición 
francos de servicio, concurrirán al consejo 
con arreglo á ordenanza.—De orden de S. E.— 
El Teniente Coronel Sargento mayor, José 
Carvajal. 
Auto del Superior Tribunal de la Real Au-^ . 
dioncia recaído en los autos que se siguen 
entre D. Juan Garay y la misma D." Ana 
Matanza sobre cantidad de pesos, con aper-
cibimiento que de no hacerlo la parará el 
perjuicio que huya lugar. Manila -10 de .Marzo 
de -i858.—Pedro de Porras. 5 
Don José Lozano y Garda, Caballero de 
la Real y Mililar orden de S Hermene-
gildo y de la de iHienterrama, Capitán de 
JSavio de la Armada Nacional, S.0 Gefe y 
mayor gemral de este Apostadero. 
De orden del Sr. Comandante general del 
mismo, se anuncia' que habiendo llegado la 
época de los exámenes para Pilotos particulares, 
presenten sus solicitudes los que se crean con 
derecho, á fin de aue no se lea ái¿a pfrjnicinr 
debiendo ser realizados dentro del mes actual. 
Manila 8 de Marzo de -1858 —P. A. D. S. M . , 
José María Aguado. 
En virtud de proveído de esta fecha del 
Sr. Alcalde mayor tercero de esta provincia, 
se cita y emplaza á Doña Ana Matanza para 
que en el término de tres dias comparezca 
en su Juzgado á ser noliflcada de un Real 
Se anuncia al público, que el día 15 del 
actual á las doce de su mañana ante la Junta 
de Reales Almonedas que se verificará en los 
estrados de la intendencia general, se sacará 
á pública subasta la contrata de las obras de 
rtparucion que necesita el edificio que ocupa 
la lieal Audiencia, bajo el tipo en progresión 
descendente de dos mil ciento cuarenta y ocho 
pesos, y veinte-céntimos, con sugecion al pliego 
de condiciones fornqido por el Arquitecto de 
Hacienda, y adiccionado por la Contaduría ge-
neral que obra unido al espediente de su razón, 
Jr que desde esta fecba está de manifiesto en 
la oficina del que suscribe. Los que gusten 
prestar este servicio presentarán' sus proposi-
ciones en piiegos cerrados al Sr. Presidente 
de la Junta bajo la fórmula que se imserta 
á continuación. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila á 9 de Marzo de -1858.—Manuel 
Marzano 
Sr. Presidente de la Junta 
de Reales. Almonedas. 
D se compromete á ejecutar en e! edi-
ficio de la Real Audiencia de estas Islas las 
obras de reparación que espresa el pliego de 
condiciones facultativas obrante al foja 2 del 
reac t ivo espediente con estricta sugecion á 
hx oix d m i o t x l o y ou uduvoion ee oetablooo, 
ofreciéndose á verificarlo mediante la subven-
ción por parte de la Hacienda de 
Manila de de-1857. 
(Firma del interesado). 
Es copia, Marzano. 
á subasta la contrata de la conclusión de las 
obras de los edificios destinados para escuela 
de primera educación en la cabecera de la 
provincia de Iloilo, b^jo el tipo en progresión 
descendente de seiscientos treinta'y un pesos 
treinta y siete céntimos, y con sugecion al 
presupuesto y p'iego de condiciones que desde 
esta fecha están de manifiesto en la mesa de 
partes de la referida Intendencia general. Los 
que gusten prestar este servicio acudirán su-
ficientemente garantidos en el dia, hora y lugar 
arriba designados para su remate en el mejor 
postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 9 de xMarzo de -IS58.=xManuel 
Marzano. 2 
Se anuncia al público, que el dia 27 del 
actual á las doce de su mañana, ante la Junta 
de Pteales almonedas que se verificará en los 
estrados de la íntendenoia general, se sacará 
por 5.a vez á pública subasta lá contrata de 
conducción de tabaco elaborado y pólvora á, 
la Administración de estas Rentas en Zam-
boanga, con arreglo al nuevo tipo y condi-
ciones prevenidas en acuerdo de la Junta Su-
perior Directiva de Hacienda de -10 de Agosto 
del año próesimo pasado que obra unido al 
espediente de su razón, y que desde esta fecha 
está de manifiesto en la mesa de partes de la 
referida Intendencia general. Los que gusten 
prestar este servicio acudirán suficientemente 
garantidos en el dia, hora y lugar arriba de-
signados para su remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales almonedas 
de .Manila 5 de Marzo de -1858.—Manuel Mar-
z a n o , . •'. n tíoe pslsfihífi rt - i ' i 
"3TOi-!.l 
Se anuncia al público que el dia 27 del 
actual á las doce de su mañana ante la Junta 
de Reales Almonedas que se verificará en los 
estrados de la Intendencia general, se sacará 
JUNTA DE COMERCIO. 
Desde mañana queda abierto el curso da 
la Academia de Dibujo y Pintura; para que 
los que quieran matricularse acudan dentro 
del término de treinta dias con sus solicitu-
des en la forma que prescribe el Reglamento. 
Manila 7 de Febrero de -1858.--El Secre-
tario, José Corrales. 2 
—5.a— 
ocupaba en el palacio del emperador. Dos hijas vivían con 
ella, y una diferencia marcada en su conducía y su manera 
de obrar sorprendió desde luego á Fabiola, cuando las co-
noció con mas intimidad Evidentemente la una consideraba 
la presencia de Sebaslian como una carga pesada, y jamás 
se aproximaba á él, ó al menos muy rara vez. Su conducta 
para con su madre era orgullosa y altiva; sus ideas perte-
nerian exclusivamente á las cosas del mundo; era egoísta, 
indiscreta y atrevida. La otra, que era la menor, ofrecía con 
ella un contraste singular; ¡era tan dulce, tan dócil y tan 
afectuosa; tan benévola para los demás, tan adicta á su ma-
dre; tan buena y tan atenta con el pobre herido! La misma 
Irene era tipo de la matrona cristiana de la clase media de 
la sociedad. Fabiola no encontró en ella ni inteligencia su-
perior, ni grande instrucción, ni espíritu sutil, ni cortesía 
perfeccionada; mas la vio siempre tranquila, activa, sensible 
y honrada. Además era calorosamente decidida, generosa, 
afectuosa y sufrida. La jóven pagana jamás había yisto se-, 
mejante interior: allí todo era sencillo, frugal y bien orde-
nado; nada turbaba su paz y armonía, excepto el carácter 
de la hermana mayor. A l cabo de algunos días se supo de 
cierto que la visitadora cotidiana no era cristiana; sin em-
bargo este descubrimiento en nada alteró el modo con que 
se la trataba: pero Fabiola bizo á su vez otro descubrimiento 
que la causó una gran pesadumbre.—Y era que la mayor 
de las dos hijas pertenecía aun al paganismo, Por lo demás, 
todo cuanto veía en aquella casa producía en ella una im-
presión favorable, y destruía la dura corteza con que las 
preocupaciones habían rodeado su espíritu. No obstante, por 
el momento todos sus pensamientos estaban concentrados en 
Sebastian, cuya convalecencia era lenta^ y penosa. Ella for-
maba planes con Irene para hacerle trasportar á su casa de 
recreo de Campania, en donde había de tener el tiempo de 
conferenciar con él con respecto á su religión: pero un obs-
táculo invencible vino á oponerse á este proyecto. 
No trataremos de hacer conocer al lector los sentimientos 
de Sebastian. Después de haber aspirado largo tiempo al 
martirio, de haberlo pedido á Dios con lágrimas, de haber 
aguantado todos sus sufrimientos, de haber muerto en cierto 
modo á la vida humana, de haber perdido la vista y la 
'Conciencia de las cosas de este mundo, y de haberse desper-
tado de nuevo en él, no como un mártir sino como un hombre 
— 5-íi — 
«Esperad un momento.» respondió ella con un ademan 
de compasión. «Aquella noche, Corvino, os he dado dos 
consejos que valen mas que todo el oro que habéis poseído. 
Y bien, de esos dos consejos no habéis seguido uno, y 
habéis obrado directamente contra el otro.» 
«¿Cómo pues?» 
«¿No os aconsejé yo que no acusáseis á los cristianos, 
sinó que les hiciér'aís caer con destreza en los lazos que po-. 
diais tenderles? Fulvio ha empleado bien ese medio, y ha 
ganado algo en él, mientras que vos que hicisteis lo con-
trario, ¿qué habéis sacado de ello?» 
«¡Oh! nada mas que furor, confusión y latigazos.t 
«Luego yo era una prudente consejera dándoos este primer 
consejo; pasemos al segundo.» 
«¿Cuál es?» 
«Os aconsejaba que después de haberos enriquecido con 
los despojos de los cristianos que hubiérais rastreado, fuéseis 
á ofrecer á Fabiola vuestra mano con vuestra fortuna. Ella 
ha rechazado hasta hoy con desden todas las proposiciones 
que le han hecho; mas he observado cuidadosamente una, 
cosa, á saber: que de todos los que aspiraban á su mano, 
ni uno podía llamarse rico. Todos eran unas gentes pró-
digas y arruinadas que codiciaban la fortuna de Fabiola para 
reparar la suya. No perdáis de Vista esto, y es que el que 
se dirija á ella, deberá comenzar por este principio, que «dos 
y dos son cuatro.» ¿Me comprendéis?» 
«Muy bien, demasiado bien; porque me pregunto inú-
tilmente á mí mismo: ¿de dónde haré venir los dos que ha 
de añadir á los suyos?» 
«Escuchadme bien. Corvino, porque esta será nuestra última 
entrevista: yo os tengo cariño, porque sé que sois capaz de 
comprender el odio sin descanso, sin escrúpulo, sin perdón, 
sin misericordia.» Afra le atrajo hacia sí y le dijo al oído: 
sombra, y os diré en voz baja que medidas habéis de tomar 
para prevenirle y adquirir ese precioso tesoro. Dejad á Ful-
vio la fría satisfacción del asesinato, que tal vez será ne-
cesario, pero que siempre es desagradable; tratad mas bien 
de colocaros entre él y el cadáver. El baria lo mismo con 
vos si tuviese ocasión.» 
(Fabiola.) 86 
S E C O O S R E L I G I O S A . 
DIA 11 D E MARZO. 
San Vicente Abad y mártir . 
Aunque no podemos señalar la pAtria natal de 
«ste ínclito Proto-martir de la orden de San Be-
nito en España, si podemos asegurar que cuando 
Eiciliano, ó como otros le llaman Riguila Rey de 
Galicia vino á León, y mandó reunir un concilio 
para determinar lo que hablan de creer sus vasa-
llos en orden á la fé, Vicente era Abad del mo-
nasterio de San Claudio de la misma ciudad. Dieron, 
parte al Rey de que Vicente y sus monges tenian 
diferente religión y creencia de la suya; de que 
resultaba que no so conformaban con las disposi-
ciones del concilio en orden á la fé. Llamó el Rey 
•ii nuestro Santo, y habiéndole reprendido áspera-
mente delante de, algunos do los que habian com-
puesto el conciliábulo, la mayor parte arríanos, con-
testó el Santo Abad que profesaba la fé de los 
Apóstoles, la que habla sido definida después en 
el gran concilio de Nicea, y por la que habla 
padecido San Atanasio; creyendo de la divinidad 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo era una, 
igual la gloria y coeterna la majestad. Al oir esta 
católica respuesta, se puso furioso el Rey, y mandó 
qtté le azotasen sin piedad ni compasión, y des-
pués de despedazadas sus carnes le llevaron íi la 
cárcel. Por la noche le visitó un Angel del cielo, 
le confortó, y sanó sus heridas; mas al dia siguiente 
suelto á llamar á presencia del Rey y sus adula-
dores cortesanos, añadió ix lo que habla dicho el 
dia anterior: que en las tres personas de la San-
tísima Trinidad no habla primera ni postrera, mayor 
ni menor, sino que todas eran iguales y coeternas; 
y como la confesión de este articulo es la que con-
traria y condena la heregia de Amano, todos sus 
sectarios se incomodaron, y le condenaron á muerte. 
Caminaba nuestro Santo al lugar del suplicio, y 
antes de acercarse á él, dijo lo que Jesucristo en 
la cru/.: Señor, perdónalos, pues no saben lo que 
Jiacen; cuyas palabras oyeron los que le conducían, 
y uno do ellos levantó la espada y le dió tan 
fuerte golpe sobre la cabeza, que se la dividió do 
medio a medio, obteniendo asi la corona del mar-
tirio el año de 630. 
El Director de la Agencia, según hemos sido 
enterados, consigna en el reglamento sus dere-
chos por legítima compensación de los deberes 
que se impone respecto de los particulares y 
cuyo exacto cumplimiento se ha apresurado a 
garantizar con ta cantidad de 8,000 pesos por 
escritura otorgada por la sociedad filipina de 
fianzas. 
Tendremos á los lectores al corriente de lo 
que se adelante en este asunto. 
SANTO DE MAÑANA. 
San Gregorio Magno Papa. 
Parece que el Superior Gobierno ha coace-
tlido autorización á D. Luis Riquelme para 
establecer una Agencia general de negocios^ 
con sujeción á disposiciones de un reglamento 
en que se preven y regulan las relaciones del 
público con la Agencia en los diferentes ramos 
que esta ha de abrazar. 
Los principales son cobranzas, colocaciones 
de sirvientes, cargadores, casas desalquijadas, 
obras particulares y otros servicios de índole 
parecida que hoy solo á costa de escesivos 
dispendios y pérdida de tiempo pueden pro-
porcionarse los particulares: tiende pues la 
Agencia á la mayor comodidad del vecindario y 
seguridad de intereses, por lo cual la creemos 
un escelente pensamiento, digno de que dedi-
quemos á él otro dia con mas vagar y vista 
del reglamento, un exámen detenido. 
Tenemos cartas de Iloilo hasta el -I 0 del 
corriente; el paláy estaba á 1,88 en la cabecera, 
el aceite á 7 y el azúcar variaba entre 1,30 á 
que estaba en Dumangas y Barotac nuevo, y 3 
pesos, á que se vendía en Otón. Las goletas 
Remedios y Consolación habian salido para este 
puerto con sibucao, sinamais, balate y cueros. 
También tenemos carta de Misamis del Ho 
de Febrero: el cacao se vendía á 50 pesos y 
á ^ , 3 0 el tael de oro: había llegado de Manila 
la goleta Paz y Buenviage. 
Del Singapore Fne Press tomamos lo que 
sigue: 
«liemos sido favorecidos con una carta parti-
cular de Java dando algunos interesantes in-
formes respecto á la producción de aquella 
Isla. La cosecha de azúcar de 1857 dá dos 
millones de picos, la de café i .200,000 picos; 
añil 10,000 picos; canela de unos 500,000 á 
400,000 libras: ademas una cantidad conside-
rable de cochinilla, pimienta y tabaco que se 
ha enviado á los mercados de Europa. 
El cultivo del arroz ha tomado una grande 
estension y ahora no solo produce para cubrir 
las atenciones del país sino para una gran 
esportacion. 
El sobrante de la Renta producida por la 
India holandesa el aiio pasado se avalúa en 
5.750,000 libras esterlinas. 
Según La Crónica, se ofrecen nuevas difi-
cultades al servicio trasatlántico entre la Pe-
nínsula y nuestras Antillas. Los vapores que 
han de hacer definilivamente este servicio, 
habrán de ser de 2,000 toneladas y fuerza 
de 650 caballos con máquinas de hélice. Para 
proceder con acuerdo, dice nuestro colega 
madrileño, se ha pedido al gobierno francés 
por medio del capitán de fragata señor Lobo 
copia de las condiciones bajo las cuales ha 
contratado con la compañía de mensajerías 
imperiales y otras al servigio trasatlántico, 
igualmente que al gobierno inglés las condi-
ciones del servicio del oRoyal Mail Steam 
Company,» que hace los viajes á Santómas. 
El Correo de los Estados-Unidos trae la noticia 
de los siguientes siniestros marítimos: 
El steamcr lieinbow se incendió en la ma-
ñana del 21 de Noviembre á diez millas del 
Napoleón (Arkansas). El buque, el cargamento, 
los registros, los papeles, todo está perdido. 
Llevaba á bordo 5-57 pasageros de los cuales 
perecieron 75. Cuando el fuego se declaró 
el viento soplaba con violencia. El steatner 
fué rápidamente envuelto por las llamas y el 
piloto solo tuvo tiempo para llevarle sobre la 
orilla donde ardió hasta la línea de flotación. 
Se atribuye el siniestro á un incendiario. 
Dos vapores el Opelousas y el Galveslon se 
tropezaron en la bahía de Berwick en medio 
de la noche; el uno quedó cordado en dos 
partes. La máquina dislocó de tal suerte que 
al escaparse el vapor se quedó el buque en 
una oscuridad profunda. De esto resultó una 
escena de espanto y de confusión. Los pasa-
geros se precipitaron á las embarcaciones de 
las cuales muchas zozobraron y en menos de 
cinco minutos) el Opelousas desapareció. Diez 
y siete víctimas entre las que se cuenta el 
general llamilton forma el contingente de esta 
catástrofe. 
Los pasageros que han sobrevivido atribu 
yen la desgracia á la incuria de los oficiales 
de los dos vapores; dicen que no había á 
bordo ni vigilancia ni disciplina. Los capitanes 
sabían que sus buques habian de cruzarse 
durante la noche, y calculando las horas podían 
haber tomado sus precauciones para evitar un 
choque. 
Una carta de Nápoles, escrita el 19 de Di 
ciembre dá los siguientes detalles sobre el tem-
blor de tierra que se ha hecho sentir en el reino 
de las DosSicilias. Según ella, el mismo dia 16, 
después de las dif-z de la noche, tuvo lugar 
aquel fenómeno. El movimiento procedía, al 
parecer, de la Calabria, y se sintió en Ca-
sería, Ñola, Aversa, Avellide, Salerno, Puz-
zole, Nápoles y otros muchos puntos: Por 
la parte del Norte solo se sintió en Gaeta. Por 
lo demás, añade la citada carta, es difícil 
tenor aun noticias precisas, particularmente de 
la Calabria, poT haberse roto el telégrafo de 
estas provincias. 
Prescindiendo por ahora de los accidentes 
que hayan ocurrido en el resto del reino, 
en Nápoles se sintieron tres movimientos on 
dulatorios: el primero fué muy sensible, el 
segundo muy violento, y bastante ligero el 
último. Estos tres movimientos ocurrieron en 
C l cojpa^lu U c ÜÍCÍÍ u i i u u l o a . 
Los animales manifestaron su terror por 
medio de gritos; las mugeres con otros do 
blemente agudos que. los de aquellos; las 
murallas se han resentido. Cada cual huía 
precipitadamente, llevando consigo los objetos 
preciosos que poseia: las plazas se llenaron 
casi instantáneamente. Veíanse hermosas se-
ñoras que, sorprendidas por el terremoto en 
el momento de acostarse, salían á la calle 
sin otro abrigo que el paleto de sus maridos: 
algunas se desmayaron. Las calles y plazas 
han estado inundadas de gente, á p¡é |og 
unos, en sus carruages los otros, hasta las 
tres de la madrugada. La noche siguiente 
como se esperaba la repiticion del temblor' 
hubo igual concurrencia en las calles y plazas-
pero felizmente no hubo tal repetición. 
Respecto á las provincias del mismo Re¡n0 
dan otras cartas del 21 y 22 del misino iaes 
los horrorosos pormenores que siguen: 
Potenza, esa ciudad de 10,000 habitantes 
capital de la Rasilicata, es hoy un montón d¿ 
ruinas; no queda un edificio en pié Las Igie. 
sías, el Palacio de los tribunales, la Inten-
dencia, el colegio, el seminario, todos han 
sido derruidos por la fuerza del terremoto, sin 
admitir reparación alguna. Los obreros y ia 
tropa de los puntos mas inmediatos, se han 
ocupado continuamente en sacar las víctimas 
sepultadas bajo los escombros. No ha podido 
fijarse el número de las desgracias. 
Los distritos de Teto, Marsiconuovo, Laii-
ronzano y Brienza están casi destruidos tam-
bién y se desconoce el número de lá's víctimas. 
No queda una cuarta parte del distrito de 
Vignola. En Viggiano, Calvello, Anzi y Abrióla 
los desastres fueron mayores aun, reinando 
en todos sus contornos el espanto y la deso-
lacion. 
Melfi y Avigliano no han sufrido tanto, ni 
se designan desgracias personales. 
En las Calabrias se han sentido los temblores 
con bastante fuerza, pero sin desastres nota-
bles en las ciudades de Catánzaro y Cosenza 
lo mismo que en el principado Citerior: 
En Potenza se han empezado los trabajos 
de separar escombras en muchos puntos á la 
vez y al dia siguiente de tan horrible catás-
trofe, se habian sacado 18 cadáveres muti-
lados bajo las ruinas de los edificios. 
En Pola son trescientos los cadáveres estrai-
dos. La brigada de Gendarmería pereció toda. 
En Saponora, sacaron vivo todavía un cabo 
de gendarmes entre multitud de muertos cuyo 
número- se desconoce: el juez de este punto 
se halló también vivo bajo los fragmentos de 
una pared de su casa. Su mujer y sus hijos 
estaban muertos cerca de él. No es posible 
espresar cual sería la desesperación de este 
desgraciado. 
Én lago negro hubo tres sacudidas en el 
espacio de 7 horas. Los edificios que se han 
sostenido amenazan desplomarse. Se han des-
truido enteramente la iglesia de los PP. Ca-
puchinos y la estación telégrafica. El pueblo 
se refugió en una plaza de la ciudad. 
En el distrito de Carbome quedaron muy 
pocas casas. Se cuentan 21 muertos y muchos 
mas entre heridos y contusos. 
En Castelsano han perecido mas de 400 
personas y se citan numerosos heridos. 
En Sarconí pasaron de treinta las desgracias 
personales, habiéndose arruinado la mayor 
parte de los edificios. 
En Chérico-Ráparo hubo cuatro muertos; en 
Maratea uno. 
En Lauría, Castellucío, Rotonda, Vigíanello; 
San Arcangelo, Calvera y San Martin fueron 
á tierra la mayor parte de las Iglesias, cuar-
teles, colegios y edificios particulares, teniendo 
que deplorarse en el seno de las familias mu. 
chas perdidas. 
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Y Afra le habló en voz ( baja y con viveza durante algu-
nos minutos. Cuando acabó, Corvino exclamó con estrépito: 
«¡Excelente! ¡Qué palabra en tal boca!» 
La negra detuvo con un gesto la expresión demasiado 
ruidosa de su alegría, y le dijo: «¡Silenciol mirad hácia 
allí...» 
¡Qué cambio en los hombres y en las cosas en poco tiempo! 
La última vez que estos dos seres despreciables se citaron 
en el mismo sitio, la ventana bajo la cual estaban se ha-
llaba ocupada por dos virtuosos jóvenes que, semejantes á dos 
génios benéficos, ap'icaban el oido á sus palabras para des-
cubrir sus pérfidas tramas, y para contraminar «us tenebrosas 
intrigas. Estos dos jóvenes no ocupan ya los mismos sitios: 
uno de ellos está acostado en la tumba; el otro duerme tran-
quilamente, aunque está en vísperas de ser ejecutado. La 
muerte nos aparece como un poder sagrado, al ver su pre-
ferencia por apoderarse de los buenos mas bien que de los 
malos: ella arranca del campo terrestre la flor odorífera, y 
deja desarrollarse en ella la planta venenosa, hasta que llegue 
á madurarse completamente y caiga para reproducirse. 
Pero en aquel momento, cuando la digna pareja levantó 
los ojos hácia la ventana, la vió ocupada por otras dos 
personas. 
«Es Falyío .B dijo Corvino en voz baja, «es Fulvio el que 
acaba de asomarse á esta ventana.» 
«Y el otro es Eurótas, su mal genio,» añadió la es-
clava 
Y ambos se retiraron al ángulo mas oscuro de la pared, 
para aplicar el oido á la conversación de los recien lle-
gados. 
Fulvio volvió á asomarse en breve á la ventana, teniendo 
en la mano una espada que manejaba y daba vueltas á la 
Juz de la luna, para examinar mejor su empuñadura. De 
repente arrojó la espada por tierra con cólera blasfemando: 
c¡No es sino de cobre!» exclamó. 
En seguida se aproximó Enrolas, teniendo en la mano un 
objeto que parecía á un rico tahalí. Lo examinó, como su 
compañero, con una atención escrupulosa. «¡Todas sus piedras 
son falsas! Ahora bien, declaró que todo su bagaje no vale 
mil doscientos francos. Fulvio, ahí habéis hecho un negocio 
bastante malo.» 
«¡Siempre reconvenciones, Eurótas! Y sin embargo ese 
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miserable beneficio me cuesta la vida de uno de los oficíales 
que el emperador amaba mas.» 
«Y estoy seguro que con todo eso no os lo agradecerá 
en lo mas mínimo » 
Eurótas tenia razón. 
El dia siguiente por la mañana, los esclavos que reci-
bieron de las manos de los arqueros el cuerpo de Sebastian, 
se sorprendieron al oir á una muger con cara negra decirles 
en voz baja pasando rápidamente. «¡Todavía vive'» 
En lugar pues de llevarle al cementerio, le trasportaron 
con mucho cuidado á la habitación de Irene. La hora ma-
tutina y la ausencia del emperador, que había salido la vís-
pera por la tarde para su palacio favorito de Latran, hacían 
este trasporte fácil. Al momenlo fueron á buscar á Dio-
nisio, quien, después de haber examinado las heridas, de-
claró que ninguna era mortal: pero que habiendo perdido 
el herido mucha sangre, necesitaría muchas semanas para 
restablecerse. 
Durante veinte y cuatro horas Afra fué con asidnídad y 
casi de hora en hora á saber como estaba Sebastian. Cuando 
pasó el término fijado, condujo á Fabiola á casa de Irene, 
con el fin de que pudiei-a asegurarse personalmente que él 
respiraba todavía. Es verdad que no hacía mas que res-
pirar, pero Fabiola cumplió su palabra Ella dió libertad á 
su. esclava al momento, le pagó el dote, y durante la noche 
el Palatino y el Foro estuvieron inquietos por las bacanales 
y horrorosas ceremonias de las bodas de la negra con 
ílifax. 
Fabiola se informaba del estado de Sebastian conl una 
solicitud tan tierna, que Irene no dudó que fuese cristiana. 
I^ as primeras veces se contentó con tomar noticias cu la 
puerta, y con hacer aceptar á la huéspeda de Sebastian una 
cantidad bastante considerable para pagar los gastos que 
podría ocasionar su cura; pero después de los primeros días, 
cuando el enfermo se encontró mejor, la invitaron cortés-
menle á entrar, y por la primera vez de su vida se encontró 
en el interior de una familia cristiana, y no ignorando que 
esta religión era practicada en ella. 
Irene, dice la historia, era la viuda de Castillo, uno de los 
que hacían parte de los neófitos convertidos con Cromacio. 
Su marido acababa de ser condenado á muerte, mas ella se 
había quedado inapercibida é ignorada en la habitación que 
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considerables cantidades que en estos 
meses consagra de extraordinario S. M. 
i¡Da á las clases pobres y á otros objetos 
tas c 
' ^ ' o * y el bello pensamiento que preside al 
^traína de las funciones que debía celebrar 
^untamiento de la corte, todo ello en so-
e'a"clad ¿Q\ nacimiento del Príncipe don 
ha inspirado á E l Fénix, diario de 
•adrid, el siguiente artículo: 
r nocida es de todos los españoles la inago 
i munifi0600^ con que nuestra augusta 
h rana socorre en todas épocas las necesi-
áes de sus subditos, y por consecuencia nada 
, ;o decimos á nuestros lectores cuando re-
" l^iamos las infinitas bondades de su piadoso 
azon" Pcf0 110 0^stante debemos hoy mani 
Mar (IuC en estos ^'as y con mot'vo 
ííliz natalicio y bautizo de S. A. R. el Prin-
• e de Asturias, S. M . ha multiplicado las 
Clhras de beneficencia que tiene por costumbre 
f cer para el alivio de los menesterosos. 
i\o solo se han repartido, por cuenta del 
Real patrimonio las crecidas sumas que ya 
tn hablado todos los periódicos, sino que 
l<nues por mano del secretario particular de 
r '¡(i, el Excmo. señor don Angel Juan Alvarez, 
CP lian distribuido para objetos caritativos mas 
¡¡g seis mil duros, atendiendo con tan conside 
rabíes limosnas, no solo á necesidades dentro 
de la corte, sino también fuera de ella. 
g ftl,, cuyos sentimientos caritativos son tan 
conocidos, se ha dignado consignar entre los 
puchos socorros que ha hecho y está ha-
cieodO) varias cantidades á diferentes comu-
nidades de religiosas, y según noticias íidedi 
nas que tenemos, nuestra augusta Reina en su 
caridad inagotable, aun se propone ampliar 
sus actos benéficos el dia que por primera vez, 
despuc8 del fausto suceso que España celebra, 
salga en público para ir á rendir gracias al 
lodopoderoso por el singular beneficio que 
6e¡ia dignado concederle. 
£1 mencionado programa contiene algo per-
(enfeiente á esas bulliciosas diversiones de 
que solo queda, después que se disfrutan, un 
frió recuerdo, porque esto no podia ni debía 
faltaren él; pero la mayor y la mas principal 
parle del citado pragrama de festejos, ^ está 
deiieada á obras caritativas y de resultados útiles 
para muchos infelices. 
De ningún modo podía celebrarse mas dig 
¡¡amenté el fausto natalicio de un Príncipe de 
Asturias, que dedicándose á enjugar las lágri-
mas de,la desgracia; y tan poderoso ha sido 
el buen ejemplo dado por S. M. en este sen-
tido, que el ayuntamiento de Madrid compren 
diéndolo así, en el programa que ayer insertan 
los diarios de la capital, ha hecho una por-
tion de combinaciones benéficas dirigidas en 
su mayor parle á dulcificar los padecimientos 
de las clases necesitadas que tanto esmero 
íemandan para que se disminuyan las penas 
que habitualmente les afligen 
•1,900.—Vendrá el Antecristo (¿No lo de-
cía yo?) 
•1,909.—Fin del mundo. 
Y aquí concluye el astrólogo. 
Verdad es que ya no podía continuar. 
Lo bueno que tiene es que va á hacer nueve 
meses que debimos sufrir el coletazo del 
cometa. 
Lo bueno que tiene es que 
«El mentir de las estrellas 
«Es muy seguro mentir 
«Porque ninguno ha de ir 
«A. preguntárselo á ellas. 
No crea el astrólogo le llamamos por esto 
estrella ni nada que dé luz. 
Es lástima que el alemán no se dedique á 
otra cosa mas útil que la de asustar viejas y 
chiquillos. 
El famoso astrólogo alemán, el mismo que 
nos hizo el bú el año pasado con el fin del 
fouodo para el -15 de Junio, cuya profecía le 
l^ió el crecimiento de a gunas pulgadas de 
"ariz, se descuelga ahora con las siguientes 
^nudencias en un libro que acaba de pu-
ntar. Sucederán pues, según él, irremisíble-
J^ite, las catástrofes que apuntamos en todo 
p l y anos sucesivos hasta -1909 en que debe 
la final trompeta. 
Mbs. —Una nevada sepultará á Moscou (su 
^ todos los años ) 
|f Holanda será inundada (Idem.) 
.Jja tempestad en el Mediterráneo (Idem 
^terremoto arruinará á Munstcr (Esto ya 
Mrio; pero allá nos las dén todas.) 
j Atavia, en Venezuela, en Escocia y en 
iberia habrá temblores de tierra que des-
jj^ 311 ciudades, cambiarán el curso de los 
v convertirán eri montañas las llanuras 
P^ sle levantina aparecerá en un puerto 
^natico (Como todos los años 
Gian tumulto en Constantinopla (¡líah!) 
5er^ an erupción del Etna Quince ciudades 
(lesD abiertas con su lava (Eso les faltaba 
16 v , e^ 'a H06 acaban de pasar en los días 
toca,^ 11^ 0 en Viena (Raro es el dia que no 
?i . í las campanas por lo mismo I 
as abrirá su seno y dará salida á 
anegará toda la 
jiafa l,10inbre por Dios! Hay que avisarles 
tajo (jp Suspendan en la perforación ó tra-
"MoQ 0^Z()S artesianos.) 
Meo ~^uerra euroPea- (¡Qué noticia!) 
p¡ ""Sucumbirán cuatro naciones (Esto 
^861 en P'^oria.) 
C^igs Mediterráneo verterá todas sus 
^ Í S í ' 1 ' 6 ' ^C(íiln0 quedando su fondo en 
^Utz n ílslrólüo0 fuera accionista del Canal 
ps, no sentaría tamaño ultrage á Mr. Lc-
uíeu v' chinos inyadírán la Europa 
5068 Dn'613! su')lr 1103 escuadra de cham-
"resif r el Sena, el Támesís y el Manza 
^•864. 
^"¿ataTh y a r í c a n o s l ibrarán una 
| Porqup Alernania- ( iVan á senlir mucho 
«ote.) H e unos y otros son de tierra ca-
;890 - r 
I carác er reiaará en el mundo. (Esto 
Escriben de París: 
No tengo palabras con que espresar á Vd. 
la tiranía que hoy están ejerciendo en París los 
propietarios de casas sobre los inquilinos. Yo 
no sé sí ahí (-1) sucederá lo mismo; pero en 
París es ya insoportable. Varios medios se 
han escogitado para producir en ios alquileres 
la baja que con urgencia reclaman las nece-
sidades públicas; pocos son aceptables, y casi 
ninguno de fácil ejecución, porque en realidad 
la materia es delicadísima. Sin embargo, Mr 
Euryale Cazeaux, inspector general de agri-
cultura, y uno de los hombres de mas fama 
en materias de administración, propone el 
planteamiento en Francia de unas sociedades 
que existen en Inglaterra con el título de 
Sociedades múluas de conslnicciones, que están 
dando los mejores resultados. Algunas de estas 
sociedades cuenta con un capital de -123 mi-
llones de francos. Es posible que el pensa-
miento de Mr. Cazeaux sea bien acogido, 
porque ya se ha ensayado cerca de París una 
combinación del mismo género, si bien mo-
dificada por las condiciones propias de este 
país, que difiere en algunas cosas del de Ingla-
terra. Parécenme demasiado curiosos los de-
talles de este ensayo, y demasiado beneficiosos 
al público, para que yo no se los trasmita á 
Vd., al menos en parte. 
En el ayuntamiento ó municipio (commune) 
de ilomainville, aqui á las puertas mismas 
de París, existe un pueblecilo de 50 familias, 
cuyas casas han sido construidas por una 
sociedad mutua de 50 personas reunidas 
desde 1850 por la influencia de un inteli 
gente y activo empleado de la caja de París, 
M. Meissennier, que ha dirigido como presi 
dente esta operación. Cada una de las 50 per^ 
sonas asociadas hizo por primera vez el des 
embolso de -150 francos; y además se obligó 
á una cotización semanal de 5 francos. Con 
los primeros fondos asi reunidos, la sociedad 
compró un solar de 22,000 metros cuadra-
dos, situado estramuros de París en el bosque 
de Romainvílle. Se niveló el terreno, se trazó 
una plaza de donde partían cuatro calles prin-
cipales, y se circunscribió el terreno por 
medio de otra calle que lo rodeaba todo. En 
esto se emplearon 5.000 metros de superficie 
próximamente. Los 17,000 que restabin en los 
polígonos determinados por las grandes calles 
se dividieron en 50 lotes, de 550 metros cua 
drados cada uñó poco .rnas ó menos, cuyos 
lotes fueron sorteados entre los 50 sócios: y 
en el momento en que la suerte hubo dis-
tribuido el terreno, cada cual se apresuró á 
cercar á sus espensas su parte con una barda 
baja, á delinear el jardín, á plantar árboles 
frutales, etc. Miéntras esto se hacía, las cotí* 
zaciones iban entrando en caja; y bien pronto 
estuvo esta en disposición de acometer la pri-
mera construcción. 
Entonces se hicieron los planos y los pre-
supuestos de las casas, que variaban de 5,500 
á 5,500 francos, según la capacidad de cada 
una. En seguida se volvió á echar suertes, 
para marcar á cada accionista un número de 
órden, según el cual debían construirse las 
casas unas en pos de otras, á medida que la 
caja social fuese teniendo fondos. Apenas un 
sócío entraba en posesión de una casa ya ter-
minada, su cotización mensual subía de 5 
francos á 7; que sucesivamente se fueron apli-
cando á la amortización del capital y al pago 
de intereses, al que la sociedad ha empleado 
por cada sócío. En un término medio, el 
capital quedará amortizado en -12 ó 15 años, a1 
cabo de los cuales cada propietario viene á 
ser dueño absoluto de su finca. 
Esta combinación ha dado los resultados 
mas felices: á estas horas ya hay 40 casas 
terminadas y solo fadan 10, que están lui-
ciéndose. No puede usted figurarse el agrá 
dable, regular y pintoresco aspeto que. pre-
senta esta aldea, con sus casitas nuevas é 
¡guales, sus anchas calles, su hermosa plaza, 
sus jardines deliciosos, sus árboles magní-
ficos. Afluyen eu gran multitud los curiosos 
que van á visitarla, y todos quedan atónitos 
del feliz resultado que se ha obtenido No 
doy á Vd. detalles del interior de cada casa, 
por no ser difuso; pero puedo asegurar á 
Vd. que todas constan de buenos sótanos 
cuarto bajo, principal, patío y jardín, y que 
en cuanio á la comodidad, el buen gusto y aun 
el lujo que pueden desear, todo se encuentra en 
ellas. 
Hasta el nombre del nuevo pueblocito es 
gracioso, á la par que muy siguiíicativo: se 
llama E l Porvenir. Por supuesto que ya hay 
establecidas en él una porción de industrias: 
recuerdo haber visto, entre otros estableci-
mientos, una buena fábrica de cepillos, otra 
igual de peines, otra de instrumentos de ma-
temáticas, otra de cartonería, una ílorísta, un 
carpintero, un zapatero, etc. Ya vé usted que 
el ensayo no puede menos de alentar. De 
aquí deduzco yo que probablemente será muy 
bien acogido el pensamiento de M . Cazeaux 
y que las sociedades mútuas de construcciones 
se encargarán de castigar cumplidamente a los 
avaros caseros, arrancando á su brutal tiranía 
un número considerable de inquilinos en pocos 
años. 
El tribunal de apelación de París acaba de 
resolver una interesante cuestión jurídica. 
Hallándose próxima á ser madre en Sen lis 
Mad. Lamaire, fueron á buscar para que la asís 
tiera en el parto al doctor Roboüam. Negóse 
este, no se sabe por qué causa, á ir á la casa 
de Lemaire, y la parturiente falleció, según 
el informe de los facultativos que la recono-
cieron después, por falta de asistencia. El tri-
bunal de primera instancia de Seulis formó 
causa á Roboüam, y lo condenó á 1,51)0 fran-
cos por via de indemnización. Remitida en 
apelación la causa al tribunal de París, ha 
revocado este el autg» del inferior y absuelto 
libremente á itoboüam, declarando que, en 
tésis general, el médico está autorizado para 
prestar ó no sus servicios bajo su responsa-
bilidad moral. 
La facultad de medicina de París ha re-
suelto la cuestión en igual sentido. 
DKSCDBRIMIEIN'TO.—¿Es cierto que existe en 
el aire un principio desconocido hasta aquí 
al que podrían atribuirse las diferentes epi-
demias sufridas? Esta es una gran cuestión 
que desde hace años preocupaba á los hombres 
doctos. Hasta ahora las opiniones erillfidas 
sobre la existencia de ese principio nuevo que 
llamaban ozona no descansaba en ninguna es-
perieucía decisiva; los reactivos empleados para 
hacer constar su presencia en el aire se mo-
difican igualmente bajo las influencias mas d i -
versas. Tratábase, pues, de hallar un agente 
que resistiera á toda influencia que la de la 
ozona. 
Este descubrimiento tan interesante para la 
higiene pública es hoy un hecho consumado. 
M. Boussíngault, miembro del Instituto, ha 
dado parte de él á la Academia en una de 
sus últimas sesiones, y la ciencia debe este 
importante progreso á M . A. Houzeau, que 
se ha distinguido ya por un trabajo notable 
sobre el oxígeno naciente. 
Aplicado al estudio de la atmósfera, el 
nuevo método analítico de M . Houzeau debe 
esclarecer muchos de los problemas de la fí 
sica del globo. Por eso los amigos de la 
ciencia consideran su Memoria como una obra 
preciosa para el porvenir de ios estudios me 
teorológicos. 
EL MORTERO MONSTRUO.—Escriben de Wool-
wich con fecha -10 de Diciembre: 
«Esta mañana varios oficiales generales y 
muchas personas de distinción se reunieron 
para asistir á una série de esperiencias hechas 
cou el mortero monstruo cuyo calibre es de 
36 pulgadas Proponíanse lanzar nueve gra-
nadas enormes; pero la esperiencía fué inter-
rumpida por causa de un accidente que ocurrió 
al sesto disparo. Cada una de ellas era lan-
zada por una carga de 40 libras de pólvora 
dividida en ocho cartuchos de 5 libras. 
«El primer proyectil recorrió una distancia 
de -1,500 yards en -17 segundos; pero luego 
la distancia disminuyó á rada disparo, lo que 
no puede atribuirse sino al deterioro progresivo 
de la pieza después de cada una de las car-
gas. El sesto tiro fué seguido de una esplosion 
formidable, y el mortero esperimentó una 
averia; se abrió en él una grieta de nueve 
pulgadas de largo y nueve de profundidad. 
iNo se esperaba esto. Antes se habían lanzado 
granadas de -15 pulgadas á distancias inau-
ditas.» 
GENEALOGÍA, DEL SISTEMA, DE LA.W.—Belzebuth 
engendro á Law, Law al banco, el banco al 
billete, el billete al Missisipi, el Míssisipí al 
sistema, el sistema al agio, el agio á la sus 
cripcion, la suscripción á la acción, la acción 
al descuento, e¡ descuento á la moneda fuerte, 
ia moneda fuerte á la cuenta abierta, la cuenta 
abierta al registro, el registro á la moneda 
ideal, la moneda ideal al cero, el cero á la 
nada á quien privó la Providencia del poder 
de crear. 
Ux TESTAMENTO, — En París fué cogido un 
canario que tenia un papel pendiente ai cuello 
por un hilo. Decía así: 
«Pobre, enferma, sin trabajo, sin recurso 
alguno, temo sea muy corlo el tiempo de vida 
que me resta. Tengo -18 años, pero no quiero 
arrastrar una vida vergonzosa. Siento acer-
carse mi fin por instantes sin esperanza de 
auxilios. Mi único amigo en el mundo es esa 
avecilla á quien devuelvo su libertad. Dirijo, 
al que la vea entre sus manos, la súplica 
de que conserve su vida.» 
«MARÍA.» 
Este esfraordínario artista se distingue da 
sus cólegas en no necesitar aparato de nin-
guna clase, ni cajas, ni urnas, ni muebles mas 
ó menos voluminosos. En el teatro en que 
trabaja no hay mas que dos sillas y.-una mesa 
de pino sin cujon ni cubierta. El hombre se 
presenta lo mas cerca posible del público; 
saca un pañuelo de seda del bolsillo, lo es-
tiende, lo arruga, lo convierte en pelota, lo 
pisa, y lo da á los espectadores para que lo 
examinen. Cuando vuelve á sus manos, lo 
toma por las cuatro puntas, y empieza á sacac 
del fondo plumas de avestruz, en tanta can-
tidad, que cou ellas cubre todo el tablado. 
Otra. Pide un sombrero á uno de los con-
currentes; lo toma, lo enseña en todos los sen-
tidos al público, y siempre cerca de las can-
dilejas, saca de él diez, veinte, cuarenta hasta 
ciento y sesenta vasos de plata 
Otra. Presenta un pichón vivo, y tiene la 
aparente crueldad de cortarle ia cabeza. Enjuta 
la sangre, mete el cadáver en un saco de 
pape!, y lo coloca en manos de un espectador, 
con encargo de que no lo abra hasta que él. 
lo diga. Hay una botella sobre la mesa. Le 
dispara un pistoletazo; la botella se rompe 
y sale de ella un pichón vivo. El que tenia 
el saco lo abre, y se encuentra con una mu-
ñeca. 
Es increíble el efecto que producen estos 
prodigios en los espectadores. Los hay que lu 
creen en pacto con el diablo. 
HASTA LAS CUATRO DE LA TARDE DEL DIA DE A l f B . 
ENTRADA DE A L T A MAR. 
De Hong-koug. fragata inglesa Pride Of Tks 
Ocean, con 36 individuos de mar, en 4 dias de na-
vegación, viene en lastro; cOüsigpjado á los Soíiores 
Findlay Richardson y C.'' 
SALIDA DE ALTA MAR. 
Para Ilong-kong, vapor inglés Raja/i, su capitaa 
W. L . Norie, con 90 hombres de tripulación: su 
cargamento efectos del pais. 
ENTRADAS DE CABOTAGE.^ 
De Guimbal en Iloilo, goleta núm. 185 Nuestra 
Señora del Remedio, en 11 ñiits de navegación, 
con 340 picos de sibucao, 2 id. de cueros entre ca-
rabao y vaca y 200 piezas de sinamay: consignada 
al patrón Pedro Gotera. 
De llocos Sur, panco San Pedro, en 8 dias da 
navegación, con 3,000 cestos de camote: consignado 
al patrón Teodoro Amoroso. 
De Mindoro, panquillo San Agustín, en 2 dias do 
navegación, con 15 quintales de cera, 1 arroba do 
carey, 2 tía vanes de cacao y 1 pico de balate: con-
signado á D. Pablo Fernandez, quien viene do 
patrón. 
De Romblon, goleta núm. 186 Salvación, en 5 
dias de navegación, con 10,000 cocos y 8 tinajas de 
aceite: consignado al patrón Tomás del Rosario. 
De Pangasinan, pontin núm. 79 Remedio, en 5 
dias de navegación, con 750 cavanes de arroz, 108 
piezas de cueros y 170 tancales de calarnay: con-
signado al patrón Pascual de Ocampo. 
De Alusis en Zambales, goleta núm. 188 Reina 
de los Angeles, en 5 dias de navegación, con 1,300 
cavanes de arroz y 40 cerdos: consignado al patrón 
José Mata. 
De Leitc, id. núm. 148 Sía. Lucía, en 6 dias do 
navegaaioji, con 296 picos de abacá, 3 id. de cueros 
de carabao, 230 tinajas de manteca y aceite y 1,880 
cocos: consignado al patrón D. Manuel Grani. 
De Calbayog, pontin núm. 85 María , en. 7 dias 
de navegación, con 400 picos de abacá: consignado 
al patrón Juan Batang. 
SALIDAS DE CABOTAGE, 
Para Subig, lorcha núm. 15 Condiman. 
Para Zambales, guilalo num. 1 Mar ía Estrella. 
Para Albay, goleta núm. 710 Tres Mar ías (a) Prin-
cesa, 
Para llocos Sur, pontin núm. 14 San Vicente. 
Para Gubat en Albay, bergantín-goleta núm. 77 
Pelayo. 
Para Calatagan, lorcha nüm. 6 Santo Domingo. 
Para Samar, pailebot núm. 38 Aurora. 
Para Leite, bergantin-goleta núm. 16 Guernica. 
Para Sorsogon en Albay, pailebot núm. 14 üe-
medio. 
Para llocos Sur, panco núm. 230 Concepción. 
Para Pangasinan, pontin núm. 122 San Juan. 
IÍÍ.J: 
(1) Ese ahí, no es MauiUi. 
üx SALAMANQUERO. - De cuantos prestidigita 
dores han embaucado á los iniciados en los 
secretos de la magia blanca, ninguno ha ra-
yado tan alto como c! que está asombrando 
al público de Londres. N i Pinetli, ni Roberi 
lioudin, ni Anderson, pueden competir on 
diablura con M Wi jaiba Friksd!, que se in-
titula mélico de cámara del emperador de 
todas las líusias. 
DIA 10 DE MARZO D E 1858. 
Al amanecer la atmosfera calimosa viento N-
flojo y mar llana, y en la esploracion el vapor Rajak 
de la Campania P. y O., surto en la barra hizo 
vapor al anochecer para su destino. 
L a fragata inglesa entrante de China, 4 dias do 
navegación, tripulación 38, en lastre. 
L a barca española, és la nombrada José Mar ía , 
se hallan próesimas á fondear en la misma. 
Una goleta de provincia entrante baró en el Sur 
del malecón frente de la fuerza. 
A las ocho y veinticinco, el Corregidor viento 
E . N. E . flojo y mar tendida. 
A la hora, un bergantin de provincia á 6 millas 
Oeste y una goleta de provincia a 5 millas Sur. 
Dos berganlinos-goletas de provincias entrantes 
nombrados José Francisco, y Cobadonga, de Albay 
se hallan próesimos á fondear en la barra. 
A las diez y veinte, el Corregidor una embarca-
ción á 20 millas Oeste. 
A las doce, la atmósfera despojada viento N. O. 
fresquito y mar tendida deL viento. 
A las cinco, id. id. id. 
DIA 10 DE MARZO DE 1858. 
„ í Machos 37 ) 
Reses vacunas. . . [ íl0aiWílS 3 , 
Puercos 28 ) 
Lechónos 0) 
MATADERO D E ARROCEROS. 
Puercos 
40 
Total da cabesas. 71 
AVISOS. 
ADMIMSTRACIOISÍ GE1NE11AL 
DE COIIREOS DE F I L I P I N A S . 
En virtud dol Real decreto de 6 de Mayo de 1856, que 
se publicó eu el BoleLin oficial de estas Islas en 9 de [So-
viembie del mismo afio (wum. 1;567) han quedado sin dat 
curso en la espediciou que salió ayer para Europa, vi a de 
Suez, por carecer de suíicieulc Tranqueo, las carias que á 
continuación se espresan. 
DESTINOS 
PERSONAS A QUIENES -VAN P I K I G I D Á S . A DONDE SE D I 1 U J E N . 
Para España. 
A D. Miguel Sánchez, en la Villa > c- - *r,„r;a£, 
de Pola de. . . . . . . j S 'ero-Aslunas . 
Sr. Cura propio de la parroquia 
de Santiago en la ciudad de. . 
A Basilio del Brío en. . . . 
Loria—Murcia. 
A Juan Martinez y Segarra. . . 
A 1). Mariano Ferrus. . . . 
A l M . R. P. Fr. Joaquin García. 
A l M. R. P. Fr. Manuel Jiménez. 
P a r a el cslranjero. 
Misa Bridget Callen 
Joz Edivard Moory Phi ladelphia—América . 
Cádiz. 
Benisanet—Cataluña. 
Valladolid. 
Idem. 
New-York—A m erica. 
Sr. D. Tomás de Rubido. Londres—Inglaterra. 
Sra. D.a Francisca Nicolás y ) r : u . . , i , , . . 
González * Glbl'altar-
Para el interior de estas Islas. 
Aldcejelnsr0 D;M^uelGime"ez) Harigondonr-Cavile. 
Sr. D. Eladio Martin. . . . Cavite. 
Sr. D.José García y García , . Morong—S. Maleo. 
Lo que se avisa al público para su conocimienlo, y por 
si los ioieresados tienen á bien pasarse por esta oficina, 
á fin de llenar este indispensable requisito, para que pue-
dan ir á sus deslióos en la primera op >rluiiidad, pues de 
lo contrario se quedarán archmdas. 
Manila 1.0 de Marzo de 1858.=:E1 Administrador ge^ 
neral, Antonio G. y López. 
J^apor de guerra MmKEsOTA. 
Esle heviátan i l« vapor , de g u e r r a N o r t e amecieano , so ha l l a h o y en 
n u e s i r a B a h í a , s iendo el m a y o r de su clase q u e se conoce en e l m u n d o , 
p o r c u y o m o l i v o . pn r su a n n a m e n l o de g r a n c a l i b r e y d e m á s c i r c u n s -
lano ias notables y recomendab les q u e r e ú n e , os d i ^ n o de ser obse rvado 
y e x a m i u a d o — Y h a b i é n d o n o s mani les iado var ias personas deseos de i r l o 
b ver hasta en c o m p a ñ í a de s e ñ o r a s , si lo p u d i e r a n h<cer c o n c o m o -
d i d a d en e l v a p o r Progreso, hemos a c u d i d o k la a m a h i l i J a d de l S r . Co-
m a n d a n t e de d i c h o Léna laA para s o l i c i t a r de é l e l p i r m i s o de a d m i s i ó n á 
c u a n t a s personas Rusten i r l o á ve r en el vapor Progrrso, á lo que ha 
a c c e d i d o con la m a y o r u r b a n i d a d , a>-egurando, que t e n d r á m u c h o gus to en 
q u e se e n s e ñ e á b o r d o cuan la notable á las personas que vayan á v i s i t a r l o . 
Con este m o l i v o el Progreso, al i r hoy á Cavi te , sal iendo da Sau F e r -
n a n d o á las 12 en punto, l o c a r á en ol Minnesota, d e j a r á en él á las per-
sonas que v a y a n á v i s i t a r l o , y á L s l i e s la» v o l v e r á á r e c i b i r al regreso 
d e Gavi te . 
El Progreso v o l v e r á á i r al Minnes la h o y á l as c i n c o en p u n t o de la 
l a r d e , p e r m a n e c e r á al costado una l iora y r e g r e s a r á á 8. F e m a n d o . 
IJO-Í ciernas dias «le la semana en t ran te el Progreso i r á al Minnesota á 
las c i n c o de la tard-", s i se viese q u e a c u d i d s u l i c i e r t e n ú m e r o de p a -
sajeros.— Pasaje do ida y vue l t a , lo m i s m o en la c á m a r a que en la c u -
J j i c r t a , 8 r s . por persona, y la m i t a d por las q u e no pasen de l o á U 
a ñ o s . — H o y d u n a í o g o , 7 Marzo 1868 
Para Cádiz, saldrá el 20 del 
a c t u a l la ba rca e s p a ñ o l a JOSE M A l l l A ; a d m i t e carga á flete y la d e s -
p a c h a n Bus tamaa le y S o b r i n o s . 8 
íolucas^ saldrá á la ma-
y o r b r e v e d a d el b e r g a n l i n C O M K T A , lo despacha J o s é G y Castro . 2 
Para Cagayan, saldrá en breve 
e l . b e n j a n t i n B K T 1 S . M a l i a , M e n c h a c a t o r r o y C.a 3 
a la seiDana presente 
d a r á á la vela él b e r g a n t í n - g o l e t a SAIÍBO', con d e s l i i i o á < agayan , a d -
m i t e ca rga á ' Hele y pasajeros, e n t e n d i é n d o s e con el q u e s u s c r i b e 
L u c a s A ^ u i l a r . 2 
M A R T I L L O Y C A S A C O M I S O N 
D E 
JOSE N . MOLINA. 
Para el v i e rnes U del c o r r i ^ n l e , de 7 1/2 á 9 de su noche , v e n d e r é en 
a lmoneda s in re.-erva var ios e f e c t u é y m u e b l e s , tales como ca t res de ca -
jnagou y de n a n a , s i l l e r í a s de d i fe rentes clases y maderas , aparadores , l á m -
pa ras , g lobos , pa r t idas de l a l * * a l i m e n t i - i a - . i d . d e v inos do v a l i a s clases, 
cajitHS de sobres , a v a l ó n o s , c a n u a j e s y caba l los . 
El cargamento de arroz de 
S i a m , c o n d u c i d o po r la fragata amer icana Bearer s e r á o f rec ido ni p ú b l i c o 
e n venta en su t o t a l i d a d ó en lotes convenien tes , en la of ic ina d e los que 
s u s c r i b a n , el j i i é v e - i 11 de l c o m e n t o á las doce eu p u n t o , y las m u e s -
t ras e> la rá r i de manif ies to desde h o y en el m i s m o s i t io en la jpluzuela 
do la Ba r raca . 
4 
E \ que suscribe desea fletar 
b u q u e s para cargar a b a c á en Isla do Negros , C a m a i i n e s , M i s a m i s y T a -
baco en Cagayan , los prec ios s e r á n c o n v e n c i o n a ' e s . 
J o s é M . Soler . 3 
Martil lo de D. José i V - Molina. 
H a b i e n d o t en ido el compe ten te p e r m i s o de esta S u p e r i o r i d a d para la 
r i fa de var ios efectos que tenia a n u n c i a d o , ofrezco al p ú b l i c o la venta de 
loa b i l le tes , c u y o sorteo lo a n u n c i a i ó o p n r t u n a m e n t e . Q u s d a u m u y pocos 
b i l le tes de esta hermosa r i f i . ¡ L á s t i m a ves t ido, p U n o , ce tá j y colgaduras 
para los q u e no jueguen ' . ! ! 3 
Se alquila la casa con balcones 
é la Europea q u e e s t á s i tuada á la ent rada d e l puente de J ó l o , la cua l 
r e ú n e cuantas comodidades son apetecibles , á la vez que u n p r e c i o m ó -
d i c o en su a l q u i l e r , en la casa n ú m 29 de la ca l le de la Solana e s t á n las 
l l a v e - . 
E n el callejón dePereirahar-
r i o de J ó l o casa n ú m . 5, se a lqu i l a una bodega; los vec inos de a r r i b a 
d a r á n ra^on de las esta j i l u a d o i nmed ia t a al r i o . 
núm. 
a l q u i l a n cuar tos y en t resue lo do bui ;na c o m o d i d a d . 
COlíPi i^S 'Y VENTAS. 
S e 
Se venden en esta Imprenta: 
H i c c i o n a r i o e s l a d i - t i c o g e o g r á f i c o de E s p a ñ a por Madoz 16 tomos s e m i -
fol io 34 ps.; Los c ó d i g o s e s p a ñ o l e s , 12 tomos fol io 45 ps ; Las Glo r i a s 
Nacionales 6 tomos 4.° m a y o r laminas l inas 30 ps.; Semana Santa en la t ín 
para e c l e s i á s t i c o s , t torno 8 0 pa?ta negra y rel ieves 5 ps ; Dovoc iona r io s 
y Semana Santa en castellano á 12 rs y 5 ps. ; B r e v i a r i o s r o m a n o ú l t i m a 
e d i c i ó n con a u m e n t o d e l rezo de los nuevos santos, 4 tomos pasta con 
re l ieves y b roebes 16_pR.; Misales i d . i d . 5 tomo fol io 16 ps. 
ur 
Por ausentarse su d u e ñ o t>e venden var ios c u a d r o s , en la ca l le de M a -
gal lanes n ú m . 3 pueden verse todo e l d í a . 3 
B O T I C A B E 1). J A C O B O Z O B E L . 
Ibícinilcii. 
PILDORAS VEGETALES tJ NI VERSALES DE MORISON 
EL HYGEISTA. 
E n lodos los casos (le i n d i g e - l i o n , nausea, secuc ion de a l imen to , v ó -
m i t o s , afecciones nerviosas ó bi l iosas , do lor de cabeza é i r r e g u a r i d a d del 
secso 5 piadoras de l n ú m . 1 y í a l t^ i nad . iu ien le d u r a n t e una semana, bas -
t a r á n p^ ra d e s l e n a r el m a l . Si se obsi inase ó v in iese a c o m p a ñ a d o de d o -
lores c ó l i c o s ú ot ros t r ans i to r ios , la oce l i c ion de una ó dos p i ldoras al d í a 
o p e r a r á una c u r a c i ó n segura . No deben los enfermos a la rmarse con la 
idea de q u e ostftn demasiado ü é b i t e s para sopor l a r tanta e v a c u a c i ó n , s ino 
convencerse de que esta suave med ic ina no ocasiona d e b i l i d a d en el c u e r p o , 
s ino que por la inversa estrae la d e b i l i d a d y deja fuerza en su lugar , y 
p r o p o r c i o n a n d o u n p l á c i d o s u e ñ o por la noche, y ape t i t o para c u a l q u i e r a 
clase de a l i m e n t o , r e a n i m a el s is tema, p o n i é n d o l o en a c c i ó n v igorosa , p u -
r i f i c a el e s p í r i t u y n u j o r a la v U l a . 
Devocionarios de venta en la 
cal lo de Anloague , l i b r e r í a del que susc r ibe 
L j o r c i c i o s co t id i anos con l á m i n a s , 1 l o m o taf i lete . . . ^ » 4 
Uiamantes d e l c r i s t i a n o , i c o m p r e n d e n la Semana Santa y otras 
oraciones de m u c h a u t i l i d a d para los ü e l e í , 1 t o m o c h a g r í n . 1 4 
Dhos . i d i d . en l a l i l e t e . . . . . . . 1 2 
Ü b o s , i d . i d o r la i ie^ra . , . . • , 1 4 
Dhos . i d . i d . i d color y c h a g r í n . . . , . . 2 . 
b h o s . i d . i d o r l a negra , tapas de m a r f i l de p ia l a y c r u z . G' > 
D h o s . i d . i d . i d . y c ruz i m i t a n d o á la do p la ta . . 5 » 
U h o s . i d . i d . c r t i í d e m a r f i l . . . . . . 6 t 
Dhos . i d . i d . i d . de a l to re l i eve . . . . . 16 » 
Dhos , i d , i d . p lancha c ince lada de pla ta y m i n i a -
t u r a l i n a . . . . , . . 16 » 
Uhos . i d . b ú f a l o 3 » 
Uhos . i d . o r la de co lo r y lapas de concha i n c r u s -
tada en plata . . . . . . 12 » 
Dhos . i d . o r la negra, tapa de n á c a r , m o d a l l o n y 
re l i eve do i d . . . . . . 12 » 
Uhos . i d , o i l a , lapa do m a r f i l y c ruz imi t ada de 
plata 6 » 
Dho. i d . con lapas de n á c a r con g u a r d i l l a s do plata 
á m a r t i l l o . . . . . . . 22 > 
l l o r a s d i v i n a s , c o n Semana s-ant», lapas de b ú f a l o . . . . 4 4 
Semana Santa en la t ín y castellano, b ú f a l o . . . . . 4 > 
l l o r a s d i v i n a s , en c h a g r í n , con b roches y lapas do b ú f a l o . . 2 4 
b j e r c i c i o c o t i d i a n o , en c h a g r í n . . . , . . . , 1 2 
La es t re l la de l crÍ!>tÍHOo, en c h a g r í n y con b roches . . , 4 > 
l l o r a s sagradas, d e v o c i o n a r i o para c o n s a g r a u e á Dios lodos los d ias . » 5 
E j e r c i c i o co t i d i ano y comple to d e v o c i o n a r i o , 1 l o m o . . . » 3 
N o v í s i m a pasionar ia d e v o c i o n á i i o y o r d i n a r i o de la misa con la 
Semana Santa, 1 t o m o . • . . . . . , » 4 
I d . i d c o n taf i le te y cor tos dorados . . . , . , . » G 
Tesoro r e l i g í o . - o , con t i ene el e j e r c i c io c o t i d i a n o , o r a i n a r í o de la 
misa y p r i n c i p a l e s oraciones, 1 t o m o . . . . . . , » 4 
O f i c i o de la Santa M i s a , en ca.-lellani). . . , . . ^ 6 
El i r i s del c r i s t i a n o , nuevo devoc iona r io que c o m p r e n d e la Santa 
Misa y la Semana Santa, 1 t o m o en ó h a g n n . . . , 1 2 
N o v í s i m a pas ionar i a con t e r c iope lo , c fn loue ras y b roches . . 1 2 
La m u g e r c a t ó l i c a , 1 -tomo en pasta. . . . . . . 1 2 
I d . i d . en l a l i l e t e . 
M a n u e l P é r e z 
1 
E n el nuevo almacén del Sol 
al p i é de l puente de l i i n o n d o y en el i n t e r i o r de la cal lo de Cabi ldo n ú 
m e r o S, se venden var ios efoclos r e c i b i d o s p o r la fragata ¿ ' n c a r n o c i o n y 
son los s igu ien tes . 
baj i tas de 1/4 a r roba fideos su r t i dos de 2 clases. 
C u ñ e t e s de 1/1 a r roba acei tunas gordales 
Bot i jas de 1/1 a r r i b a acei te de o l i v o s u p e r i o r . 
P U E S T O P U B L I C O B E CAMBIQ 
D E M O N E D A S . 
Situado en la Escolla, Fábrica de Jabones. 
Hoy se compran on/as íi 14 ps. 
Se venden á 14-4 rs. 
C A M B I O B E M O N E B X S . 
Calle de Anloague mím. 3. 
ONZAS, se compran í\S 
Se vpndpn á S 14 4 rs. 
Fábr i ca de velas de cera 
Situada en la Escolta fábrica de Jabones. 
Despacho de velas de todas clases y espec ia lmente para el Cu l to Divl, 
H a y c i r i o s do todos t a m a ñ o s y se pueden hacer po r encargo (^ eJ1, 
una a r r o b a basta 12 ' 
EMPRESA ALFARERA. 
Buenas tejas, ladrillos, baldosas, canales maestras de S. Pedro Jf^  
catt y S. Pedrillo, que son las f áb r i cas mas acreditadas. 
P R E C I O S . 
Kusse l l y M u r g M . 1 
El taller del sastre A lberto Re-
| A r r o b a de garbanzos m u y t i e rnos . . . . . . . 3 
y e s , q u e estaba en la Escol ta , se ha t ras ladado en la ca l le de S. V i c e o l e , Latas de 4 l i b r a d d u l c e en al n iba r d a poras , m e l o c o t ó n , higos 
n ú m . 5, f rente de la casa de l Sr . den l i s ta á fin de Que sus p a r r o q u i a n o s I y mHiizaiia>, 1 
qu i enes lo h a n favorec ido , y los q u e q u i e r a n f a v o r e c í r l o sepan el lug- i r ! I d . de 1/4 a r roba pasas moscate l m u y frescas. , , . 2 
t a m b i é n se hace saber q u e h a y ropas hechas se vende á ^un p r e c i o ¡ Cojas de bu rdeos . . . . » . . . . . 6 
I d . m a n z a n i l l a . . . . . . . . . . . 6 
m o d e r a d o . 1 1 
Durante la ausencia del que 
susc r ibe queda encargado de los negocios de la casa de P h i l l i p s M o o r o 
y C.d el ;>r. 1). Juan M o o r e G . N . M i c h e l l . 2 
Compañía de Seguros "The 
London Oriental Steam Transit Insurance Office. 
E S T A B L E C I D A E N 1 8 4 3 . 
L o s q u e s u s c r i b e n e s t á n d ispuestos a l o m a r riesgos ( c u b i e r l o s por p o -
l i í u s abier tas en las C-Miipafiias do Seguros de L ó n d r e - J por los vapores 
de la C o m p a ñ í a Pen insu la r y Or ien ta1 , po r los de la H o n o r a b l e C o m p a ñ i a 
«le la I n d i a y por t odo - los vapores de p r i m e r a clase 
E l i n t e r é s en las p ó l i z a s e s t á a t - í g n a d o á la C o m p . P. y O. con el o b -
je to de que sea nl la «1 med io para v e r i f i c a r los panos en casos de s in i e s t ro . 
Para las tarifas do p r e m i o s y d e m á s pormenores pueden entenderse 
E u M a n i l a con M . i l i a , M e n c h a c a l o r r e y C * Ajientes de la C o m p . H. y O 
» S ingaporo con H J Mar<>báll en la o f i c ina de la i d . i d . i d . 
I I o n i i - k o i K 
H i a n g l i a o 
M a d r a s 
15ombay 
Cale u l i a 
R, S. W«i.ker 
B. W a r d e n 
H. F r a n k 
J c l i n R i i c h i o 
C . ü S t e w a r l 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id 
id. 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
L o n d r e s 10 O c t u b r e 1837 . 
Jarnos, I L . r t l e y & C.0 
Agen tes . 
i d . t>an V i c f - n l e . 
I d . c h a m p a ñ a . . . . 8 
I d . g inebra m u y e s q u i s í t a de á 15 frascos grandes , , . 1 2 
A r r o b a de v i n o l i n i o m u y b u e n o . . . . . , . 2 
I d . i d . i d . s u p e r i o r . . . . • • . . 3 
I d . i d . j e r e r b u e n o . . . . . . . . . 4 
I d . i d i i d s u p e r i o r . . . . . . . . . 6 » 
i d . i d . i d i d 7 , 
I d . anisado s u p e r i o r de M a l l o r c a ' , . 6 4 
I d . i d . c o r r í e n i o m u y bueno . . . , , . . • . 6 4 
T a m b i é n hay una i n f i n i d a d de latas de comes t ib les á precios s u m a -
m e n t e moderados . 
^ e a d v i c r e que los v inos t a m b i é n se espenden por pipas , medias p ipas , 
cuar te ro las y ba r r i l e s . 6 
E n la tienda del Madrileño, 
se ha r e c i b i d o una pa r t ida de pieles de c h a r o l m u y bueno para botas y 
zapatos: e l á s t i c o s de colores y negro , ves t idos b lancos y do colores b o r -
dados para s e ñ o r a s , m u y buenos para ba i les . 6 
Fábr ica americana de car-
ruages en Slo. Cristo. 
Rec ib idos ú l t i m a m e n t e para vende r por m a y o r y m e n o r fierros s u p e -
r io res de las menas cuadrados , redondos , ovalados y para l l a n u s . 3 
1000 tejas (') l ad r i l los buenos , con c o n d u c c i ó n , po r agua, á M a -
ni la ó e s t r amuros puestas á la o r i l l a , . . . . 7 
1000 i d . con r a j a d u r a , con c o n d u c c i ó n , . . . . . % 
83 p o n q u é s de lejas y l ad r i l l o s queb rados , en M a c a l i . . { j 
1 000 baldosas de 1 c o n c o n d u c c i ó n . . . . . . 2S 
1000 i d . de 2 » con i d . , , 18 
100 canales maest ras , con c o n d u c c i ó n . . . . . . 1 ? 
100 tinajas co r r i en t e s en M a c a l i . 25 
La c o n d u c c i ó n de ellas s e r á í ps. 
P o r o t ros a r t é f a t í t o s y pet iciones e s c e p c í o n a l e s , a justo p a r t i c u l a r . 
Sitios donde se hacen los pedidos. 
Esco l t a , t i enda de U ^od<<; M a n i l a ca l le de Basco n ú m , 8 casa de : 
Ignac io de Icaza; en M a c a l i á los q u e s u s c r i b e n 
ADVERTENCIA INTERESANTE, 
Como ya varias veces se han verdido lejas ú otros at 
líenlos como de las fábricas de la empresa, siendo de oln 
pueblos, se advierte, que lodo lo perteneciente á ella 
guiado con papeletas impresas firmadas por los que SÜ| 
criben, y que el autorizado para cobrar es D. Ignacio 
icaza. 
Ramón Abrahams.—Ignacio Vizconde Marcelino. 
E S T A B L E C I M I E N T O 
del Buen Gusto en la Escolta. 
SE ACAIiA DE R E C i n i K POR ESTE U L T I M O COUREO. 
Para s e ñ o r a s ; v e s t i d o » de s-da negra con d i b u j o s , i d , de colores, son 
breros m u y elegantes para s e ñ o r a , |o m i s m o para n i ñ a s de 6 a ñ o s 
1 í a ñ o s , s ó m b r e n l o s de paja de I t a l i a con m u y boni tos adornos de CII« 
las para n i ñ s v n i ñ a s , med io s adere/.os de o ro montados sobre piedru 
y per las finas de los mas modernos q u e hay en P a r í / , sor t i jas de 
montados sobre piedras y perlas l inas con chispas de d iamantes , mitonM 
negros calados, camisetas de a l g o d ó n fina y de seda, cor tos de chalecoi 
do seda m u y elenantes, e l á s t i c o s para be l i t a s , negros y blancos 
En d i c h o e s l a b l e c i m í e n l o se o n c u e n l r a n , va r io s o t ros efectos á precia 
e q u i t a t i v o s . 6 
E n la tionda de Chuydian, se 
acaba de r e c i b i r una p a r l i d a do e lefantes sombre ros de fieltro m u y fi 
de d i fe rentes c'olores y o t r a i d . de zapatos de goma para t i e m p o do UKU, 
ca ' ce l ines s i n cos tu ra de h i l o , l leco do colores de a l g o d ó n , c i n l u r o n í 
goma e lá . - t i ca y i iuas de colores do i d . , l á m p a r a de una l u z de cristil 
escobas d e E u r o p » : y t a m b i é n los d e m á s t-fectos so v e n d e r á n á p r é c i o s IIII|| 
m ó d i c o s . 3 
Atención lectores* 
Las Fiestas Reales se ap rocs iman y á f in do q u e el a l u m b r a d o de ln 
casas d e l v e c i n d a r i o salgan con lodo ol l u c i m i e n t o , y economia que i 
do desear, se i n v i t a al p ú b l i c o á que acudan con toda o p o r t u n i d a d á 
a d q u i s i c i ó n del escelente A C l i l T E D E u O C t í , q u e acaba de l l ega r , c u y o i f 
t í c u l o rc-uno á su m ó d i c o p r e c i o la d i a fan idad , buena luz y d u r a c i ó n , CIMÍI 
cua l idades son r e c o m e r d a b l e s para las personas que q u i e r a n hacer rauch 
con poco d i n e r o . E n la t i enda de C h u y d í a n s i ta en la Escolta d a r á n raioi 
de su p r e c i o . 3 
E n la calle Nueva ndm. 37, s 
v e n d e n 2 ca r rua jes do pescante uno en 400 ps. con pareja y guarnic»,| 
nes y en o t ro en 4d0 s in e l l a . 3 
Se vende un solar en el pueblo 
do Di l ao ó Paco á o r i l l a de ' r í o , que m i d e setenta y seis varas de ffi"* 
y c i n c u e n t a y una de fondo, á monos p r e c i o q i i e su costo al propiel' 
r i o . Kn el b a r r i o de J ó l o c a l l e j ó n «le Pere i ra n ú m . 7, d a r á n r a z ó n 
^n el ponlin 5 . Ignacio 
deado en el r i o , se vende u n c h i n c h o r r o de c u a t r o meses de uso del 
b iazas de l a r ü o v lo de a n c h o en 110 pesos 6 
E n Binondo á la entrada del 
cal le de J ó l o , casa flal q u e suseribe, h a y de venta co r l e s de raso ne| 
f r a n c é s l ab rado para trajea de s n ñ o r a s , v e l o s - m a n t i l l a s de t u l negro,If] 
canas para cabal leros á 4 ps . , y ¡ ¿ " a n t e s de c a b r i t i l l a para i d . á 5 f* 
les e l par , loadas m u y finas y anchas do b i l o y candelas de esperinl' 
J . V . de V e l i s c o . 10 
Sastrería de Alonso 
en la Escolla. 
H e c i b í d o po r el c ' i pe r Cervantes, una g ran pa r t i da de lanas du l ce s . r 
negro y v e r d e bote l la , l o d o de ú l t i m a moda , sus colores y dibuj"3 
exac tamente iguales á los ú l t i m o s figurines q u e se han r e c i b i d o . 
E h e l m i s m o e s t a b l e c i m i e n t o , bay u n gran s u r t i d o do p a ñ o s a 'u le^ , 
m i l i t a r y paisano y do o í r o s m u c h o s co lo res , c h u l é e o s de seda J' 
fereotes clases y colores , boni tas sayas de seda, telas de seda V 3 " ^ 
ta lones de m e f l i / . o s , corba tas de seda de diferentes hechuras c o l ^ 
d i b u j o s , D o v o c í o i i a i i o de todo h i j o , c o m o son L u z D i v i n a , niam.in1' n 
c r i s l i a n o , La m u g e r c a t ó l i c a . Of ic io do la Semana Santa , El J0.v , ,CÍII 
n i ñ a c r i s t i a n a . N o v í s i m o of ic io D i v i n o , botones dorados y e s m a l i f l ^ » ) 
las a rmas do E s p a ñ a para m i l i t a r y paisano, i d . b lancos para el ^ 
de Ingen ie ros . Todos á prpeios s u m a m e n t e a r reg lados . 
maestfO 
sastre de C á d i z , que v i v í a en la calle de S. J ac in to , ha trasladado sU eCi' 
do r á la ca ' lo Real de M * n i U f ren te á la V i l l a de P a r í s ; habíen'l,0. f á f 
nguez^ 
4 | b i d o ' u n * u r i í d o do g é n e r o s p r o p i o s para el p a í s por la fragata ^ í " í 
mm y son : .; ! . ,ote3 
Lanas dulces do var ias clases y colores para levisacs y Pan |úres.' ' 
S a l ó n i d . i d . — M - r i n o n e j r o f r a n c é s de clase s u p e r i o r . — I d . de c0 ^ p t i ' 
Cor les de cha lecos de seda do var ias clases. — I d . de seda y 1811 j e iodil 
les b ' a n c o s d e h i l o p u r o . — I d . de colores —Perca l i na s para forros.^,, il« 
co lores .—Corbuias de raso f r a n c é s , de todas clases v colores—" 
o r o y plata , p*ra divisas m i l i t a r o s — M - q u i n i l l a s para poner ojeieS j j , 
cajas cor respondien tes de i d .—Charo l e s a lemanes do 1.a clase par8 
P A R A S E Ñ O R A S . 
varia3 
CU' 
T e m o s de m i l bordados , do ú l t i m a m o d a , ve los i d . i d . de 
ses y mante le tas i d . i d . T ) i > 
E n la calle del Teatro ée M 
nondo , casa n ú m . 2 , hay ele venta á p rec ios c ó m o d o s ocho cU8e| cl'P^ 
•os dorados , que se han r e c i b i d o por gao Í' 
V i c e n t e F c r i e r , San Franc i sco "^'"^RnheD5, 
|*dOS al ó l e o con marc 
Cervantes, á saber : Sao  e n e r , Jav ;,DUbeDs 
t o b a n , La V i r g e n de l C i r m e n , la Dolorosa , el C a l v a i i o por 
R e s u r r e c c i ó n v el Buen Pastor. 
M A N I L A : 
I m p r e n t a do R a m í r e / . y C í r a i u l i o r , E d i t o r e s r o s p o n 
sables* 
